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（全調査地点の 8.8％），2018 年度では計 11 枚，72
地点中⚙地点（全調査地点の 12.5％），2019 年度で




2017 年度では 0.053，2018 年度では 0.066，2019 年
度では 0.094 であり，2019 年度の撮影頻度が他の年
に比べ多く，年により多少変動が見られる傾向を示
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図 1 調査地概要・自動撮影装置の設置地点
表 1 ネコの体の色柄に基づいた 24 分類（渡辺（2015）を改変)
種分類
記号 A B C D E F G H
色柄 単色/2 色マダラ模様 縞模様 まだら模様 混色
色数 単色 単色/2 色 単色/2 色 単色⚒系 ⚒色 単色⚒系 ⚓色 ⚓色
色 白 黒(と白) 灰(と白) 茶系 茶黒系 黒灰系 白・黒・茶 白・黒・茶
副分類
a 全身同系の色柄 Aa Ba Ca Da Ea Fa － Ha
b 白地が適度に混ざる － Bb Cb Db Eb Fb Gb －
c 白地が大きい － Bc Cc Dc Ec Fc Gc －
d 全体に薄地 － － － Dd Ed Fd Gd Hd




Aa Ba Bb Da Db Eb Fa 不明
2017 年度 ⚑ ⚒ ⚑ 4
2018 年度 ⚒ ⚒ ⚓ ⚔ 11
2019 年度 13 ⚕ ⚕ ⚗ ⚑ ⚒ 33
を参考にネコの体の色柄を 24 分類に区分した。そ













これより，最低 10 個体のネコが 2017 年から 2019
年にかけて森林公園を利用していたことが明らかに
なった。
Aa に分類されたネコは，2019 年⚔月から 11 月
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た。Da に分類されたネコは，2018 年⚘月と 2019
年 10 月に計⚒枚，森林公園中央部と南西部で撮影
された。Db に分類されたネコは詳細な色柄から⚒
つに区分（以下，Db1・Db2）され，Db1 は 2019 年
10 月と 11 月に計⚒枚，森林公園中央部で撮影され，
Db2 は 2019 年 12 月に計⚓枚，森林公園中央部の⚑
地点のみで撮影された。Eb に分類されたネコは詳
細な色柄から⚒つに区分（以下，Eb1・Eb2）され，
Eb1 は 2017 年度と 2018 年度に計⚔枚，森林公園中
央部・南部で撮影された。Eb2 は 2019 年⚘月から
11 月に計⚗枚，森林公園北部で撮影された。Fa に
分類されたネコは詳細な色柄から⚒つに区分（以下，
Fa1・Fa2）され，Fa1 は 2018 年⚔月から⚙月に計



























る。また，2006 年から 2014 年において森林公園で
観察されるネコの多くは一時的あるいは短期的に森
林公園を利用していると報告している（渡辺 2015）。
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Our study aimed to examine the present status of feral cats (Felis catus) in Nopporo Forest Park, Hokkaido,
Japan. Between June 2017 and December 2019, we set 102 camera traps on stations of a grid with 800 m between
camera stations. We found that at least 10 cats used Nopporo Forest Park and that use was temporary or short-
term. To understand the dynamics of feral cats and the impact on the ecosystem in Nopporo Forest Park, it is
important to implement continuous monitoring of the status of feral cats.
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